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ABSTRACT 
 
 This study aims to analyze and evaluate the company’s financial statements on 
State-Owned Enterprises (SOEs) in West Sumatra Province in the 2015 to 2017 
working year using financial ratio analysis by using liquidity ratios, profitability ratios, 
solvency ratios, and activity ratios. Then, the results of the calculation of ratio analysis 
are grouped based on the calculation of soundness rating on the financial aspects based 
on the Decree of the Minister of SOEs Number: KEP-100/MBU/2002. This study uses 
PT X’s financial statements data period 2015 to 2017 were obtained from the direct 
research object, after that the data is processed by using descriptive qualitative 
methods. 
The results from this study is the financial performance of PT X in 2015 
awarded a healthy predicate with category A. Then, in 2016 PT X awarded an 
unhealthy predicate with BB category and in 2017 PT X awarded an unhealthy 
predicate with BBB category. 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi laporan keuangan 
pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Provinsi Sumatera Barat pada 
tahun kerja 2015-2017 dengan menggunakan analisis rasio keuangan, yaitu rasio 
likuiditas, rasio profitabilitas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas. Kemudian, hasil 
perhitungan analisis rasio dikelompokkan berdasarkan perhitungan penilaian tingkat 
kesehatan pada aspek keuangan berdasarkan SK Menteri BUMN Nomor: KEP-
100/MBU/2002. Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan PT X periode 
2015-2017 yang diperoleh dari objek penelitian secara langsung, sehingga data tersebut 
diolah menggunakan metode deskriptif kualitatif.  
Hasil dari penelitian ini adalah kinerja keuangan PT X pada tahun 2015 
mendapatkan predikat sehat dengan kategori A. Lalu, pada tahun 2016 PT X 
mendapatkan predikat kurang sehat dengan kategori BB dan pada tahun 2017 PT X 
mendapatkan predikat kurang sehat dengan kategori BBB. 
 
Kata Kunci : Laporan keuangan, tingkat kesehatan, kinerja keuangan, rasio keuangan, 
KEP-100/MBU/2002, BUMN, analisis 
 
  
